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$. I. Religie ChrifiiAna cvm vera politia cenctrdat.
5. //. Religio Pmt;ficid politis efi adverfa,
§, 111, Priml Chriftianismi p!antatores in Svecia A fermett-
to Pafifmi rion trant imm .nes.
$. IV. fa(l fixam in patria fedem rcligio-fii Chriflian<t cori->
eeffam , rnala Papismi invalefrebant in detrimentum rei-
puhlica*
§. V. t? merofa otioforum buminum turha Urgis rcditibus
fufientabatur.
§, VI, Mttltum pecurii* iri ttfus papalcs effercbMur e pa-
trta.
f. VII. farii erAnt Epifcc>porum rtditus (f ma?ria pirt ipfi-
us foli reipublicx fubdnfla illorum dominio fubjiciebaJir^
6 VIII. Clcrici ci,m perfoms facris pottfiiti imperii tivilis
eximeb*niur<.
€ IX. Cerici non t.inttm in ftirt fcrtir homiries dixerufit
ius- fed Uiro. eti..t* cum clericis contrfterienies *dfu4
protrabebArit tribunAlrA-
§. X, Alias p-Aterea caufpAS mere civilts adforum Sctlejt*
afliruvt trmsferebant.
f. XI. Iti legis peregririas b* e. jur cansriictm pitijffimum efa
fervabint.
€ XV. Irdem ftitSrtniiit a fe latas mtniabant exfecf.tionh
|. Xitl, Fpifopi koM4li9*cAtbttici wnli.tm CS" foca ntttnt*
babebant.
■&. XIV, I.Jd-m ad injurias Prin ipibus infertnias turpiter
abulebantnr




KEligionem Chriftianam cum vera Politia com*cordare non prolixa indiget probatione. Pa-ret hoc priraum, übi adoriginem utriusque
jttendimus, Sacra Chriftianorum Deum ad-
gnoicere Au&orem, nemo eorum, qui Chrifto de-
derunc nomen, in dubium vocare debet, Probarunt
hoc viri eruditi atque cordati argumentis graviffi-
mis ex ratione defumtis, Ipfa oracula Divina intrin-
leca virtute hanc veritatem in pe&ore credentium
fortifflme confirmanr, Imperium vero civileaFonte
illo unico omnis boni derivandum efle manifefta pa-
riter evidentia conftat. Non opus eft hic recurrere
ad Majeftatem aliquam immediate a Deo onundam.
Haec etenim quid fit, & quomodo in homines rrans-
funderetur nos ignorare fatemur. Verum aflertio-
rij noftras nihil inde decedit. Nam id conftat, Deum
yelle confervationem & telicitatem generis humani.
'xti&rt-s*r*ctf#t <%£<<-,* A,/ s. unde
2Unde fequitur. Eundem probare media, fme qui-
bus hic finis obtineri nequif. juxra aurem certurrf
eft pofito hoc rerum ftatu , h-rnnies ilne irnperio
civili falvos & incolumes maneie non pofle. ErgO
concluditur hoc volunfare Divma inftirurum efle,at-
que fuprema proregi manu, CJyUm iraque Deus &
religionis Chriftiauas & imperii civilis fir Auflof, 5c
idem ut optimus juxra ac fap\entiffimiis fibi eofirra-
di£torius efle nequeat; indubium evadit, utrumque
cum fuis juribus, in quanrum nativam fervant puri-
tatem amice interfe conipirare. Idem clafius adhuc
patefcit übi indolem utriusque paulo arresvius conff-
deraverimui* Re&e fe tum habef respubhca, übi
qui lliam adminiftrant, five unus fuerir i\ve plufes,-
in populum fibi commiflum optime funt animafi,e-
jusque commoda & felicicatem omni proce-
rant, übicives in omnibus quas legi Divinae \el na-
furali vel revelat^e non contrariantur, imperantibu&
promtum exhibent obfequium, &denique muruarn
interfe benivolentiam exercenr, ac uno nifu publi-
cum promovenc emommencum. Ha-:c eft bafis cui
imperiofum falus nirirur, & huc omnra iere tendunt
pra£cepca verae & genuina; Politia?. Verum übi ralia(
(ollicita magis opera inculeantur, quam in fan&ifli-
ma Chriftianorum direiphna ? Cufarn ab fmpefanri-
bus exigit Paulus. idem obedientiam erga illos ci-
"?ibus inj:ung<r, Ckaritatis autem virtutum principis
-j (j*. ■ , eora*
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commendatio in codice pracipue -novi teftamehti ji-
tramque conftituif paginam. Quid? quod Salvator
ipfe hanc ad inirnicos quoque extendere docear.Ha-
bet pr_eterea religio Chriftiana, infignem pra_roga-
tivam pr_e omni philofophia morali. _Ha?c etenim
Vel^pr-emia propon;t_ae poenas ex aclior.ibus bonis
&-malis narurah rerum fene eonfequenres, vel ne-
mefin intenfat, cujus tamen yias ac modo? non ad«
fequitur Illa vero homines pra?miis maxin.is iis*
demque a_ternis ad obfequium invitat, ac lmmorige-
"ros pcenis graviffimis & nunquam termmandis pes>
ceiiir.
■$. II
fTBi attentionem converrimus ad reiig.onem Pos~J tificiam hic rem ie aliter habere tacile depre-
fiendimus. Nam fiaec fecundum primaria fua capita
e diametro oppofira eft regulis iliis archite&onicis »
quibus jufta civitatum ftruflura abfolvitur. i. Im-
>erium dvile deb.f effelummurn, h- e, neminenn
Deum agnofcere fuperiorem Id ad ipfam il«
(
ius eflennam perrinec; quo reinoro intenor _qu.ida.ftl
Magtftrarus tantum foref. Pontrt-.x Romamis yero
in ipfos Principes ac Impenorum Gubernatores po-
teftatem fibi vindicar, 11 Imperio civdi omnia ,civ.i-
tatis membra fubjecTa efle ©ponvt. Hoc pariter na-
tura ejus comprehendit. Imperium enim finefubje-
«ftione lntelligi nequit. Sed in regno pontificiO'Offi«es
Aa Cle-
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Clerici & perlonse facra. nominatse hominesque ilio-
rum feruirio addieti , partirn ab hac fubjecttone funt
imunes partim ilia uruntur admodum hmitata. 111.
Adminiftrationes publicas ex AmftGritare fupremiMa-
giftratus proficifcantur neceflarium eft. Id conftat
ex fuperioribus. Neque harmonia dari poteft in
corpore politico ,mifi unum habeat principiummotus.
Pontifex autem ejusque fatellites negotiis civitatum
identidem fe ingerunt, eademque fuo ex arbitrio cu-
piunt moderari. IV. Singula qua; in civitate gerun-
tur ad publicum emolumenttim funt reterenda, Hoc
eft menfura illa, ad quam Imperantium juxta acpa-
rentium & jura & ebligationes & a&iofces exigere
convenit. Aft regnum pontiriciurn fuum übique
quasrit lucrum & quidem cum damno reipublica?.
Huc dogmata ejus huc artes collimant. His poiitis
conftat religionem Pontificiam civitates ef&cere bici-
pites, h. e. tales., quae in aliis legiumos Irnperantes',
in aliis Pontificem Clerurnque Romanum Domn.os
venerentur. Quantae hinc collifionev, ac turb_e in re-
publica exftiterint, 5c quant_e calamitates enataj fue-
rint, temporum experienria teftatur, Prolixum ni-
mis foret, per "Chriftianisrr.um late exfpatiando
exempla hanc veritatem aditruentia coiiigere , quo-
rum tamen maxima übique cppia occurreret. Nos
hiftoriam tantum patriam confulere*propo.uir.ms ,
quod illa circa pnEfens negotium fuppeditat,
tum inftjtuti ratio poftulat, breviter enfirraturi, Nf>
que
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que a nobis. ex.pec.es L, B. ut ornnia, quae huc per-
tinent proier-amus- Id enim foret integrum fere cor-
pus hiftoricum iftorum temporum condere, Sufte-
Cerit nobis, fumma rerum momenta, qu_e themati
noftro confirmando mferviunt in medium adduxifle.
§, 111.
%JTC\ primis Chriftianiimi plantaforibus in SveciaItl m.:''gnarn debeamus iaudem , gionamque maio-
rem fumiT.o rerum Diredori, qui majonbus noftris
faiutis fiaas fontis gurtulas iibare conceflerit. eos ta-
men a pon.ificum fermento nonfmfle immunes, ad-
eoq? nec veram Chnfti doftrinam per ©mnia noflris
tradtdifle tuto aflerere audemus. Nam ecclefia^Ro-
mana. error fuas etiarn dudum ante illa tempora e-
gerat radicesjfic ad mfigne afTurexerat faftigium.Haec
ceterarum mater cenfebatur & magiftra, quarum
regimen fibi arrogare non erubuit Pontifex. Idcir-
co conftuuit i!le doctores, fi quidem docendi mu-
nere rite recleque fungi crederentur. llle__aurem a-
lios_ ecclefiis non nifi quos fua in religione
beiie_ infticutos atq? quos^uam eminentiana. au&ori-
tatemqne auditoripus fore__eommendaturos fciret.
Absque Pontihcisyenia nemini feptentrionales Jia-
fce terras docencTi Sr_____£__j~___g_g___g£_g TTgHJ^ Q-._aPro"
pter , etfi AnsgariusF qui3em , cum venia tan-
turn Ludovici Pii, petente Svionum Rege Bero.
ne 111. Svedara ingreflus docuit,- ibi taraen non ul-
tra
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tra fex menfes moratus eft, priusquam ad Impera»
torem Ludovicum reverte.batur. Nec mora, cum
aliis Legatis ad Papam Gregorium .IV-cum mittitnr ,
ut acta fua ab iplo confirmarentur; quem pallio do-
natum Legatum atque vioarium fuum cum fucces-
foribus ejus fecit Papa.Hamburgum boreabum regi-
onum metropohn conftituens {a , 'fantae autt iti
dignitaris h_ec erat appendix, ut ipfe & iuccefl >ref
tnnc^uam Le^ati Apofigltci ad omjva dfcrttA (f fpi-
Jlolds Pontficnm jnrejwanit obfiricli * frpten^iorra-
tes emnes , jitgo fidei prtd cttime fk» fJdttot
fpirituali pofftderent dom'tnati<n\ "\ ransparenr heic
ungues Antichnfti ut quilibet yidere potert. ' ju-
gum enim fidei idem hoc loco valof, ac iiiijtrinm
papifiicum, a fvaviffimo Chtift' . 20 toro tce.o di-
ftin<fturr, Domrnatio quoque fpiritual.s nheo^ /"_# cft,
contra indolem yeri evar.geluA praxin Cnufliac A-
poftolorum ad proctilcanda Piincipmr. 5c ci*. itaruin
jnra callide extogitatum & mundo fimpliti ot trufurr,
Palpabile itaque evadir, quid hac l.gjf.ne rnten-
dent Jupiter ille Romanus, nimirum totum fepte"»
trionem fu_e pottflau fubjicer**, Memonce prt.dunc
hiftoriciOlaum Skorkonung in patnam arc. fiifle prx-
dicafores ex Angiia, urpote Sigfridum. Grin kiilnm,
Rudolphurn & Bernaidum. St-d nec hi ab erronbus
pontificiis fuere immuncs, quum Anglia eo teirpo-
re Pontifici Romano addnftifiima efiet (b), pra^rerea
etiam confirmari ab Archiprailuk Hamburgtnfi vo-
iucrunt
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fnernnt Mifit Rex legstos ad Archiprsefulem cum
n-.uA-nbus, qui precibus illum fatigarent, ut Epi*
icopos hos reciperet al.osque plurcs ad fe transmit-
tcrct. (-)Tradif etiarrt Adamus Bremenfis Sigfridum
cx Sveeia Libentium fecundum, Archipr_efulern Ham-
buKgenfem invififte, ei Chnftianifmi rn Svecia pro-
gnefkis expofuifte, & a Libentio denuo ad pra.dican-
dum fuifle miflum(/).Ab Unvano etiam ThurgotuS
conftituebatur Epifcopus Scharenfis, per quem ReX
Olaus Unvano ingentia mittebat munera e). Pot-
eftafem enim foh Archipra?fules Kamburgenfes ob-
finuerunr Epifcopos cOnftituendi, quod bulla Papas
Leonis IV;ti indicar, in qua Ansgarium fic alloqui-
iur't Are frater bentifffnie op,ts lenum qtiod incepifii nec de*
fflas donec pcrficias. Fnnda in itris oporiunit ecciefas
confecra presbyteros (f per d.flerminatos termimt ofdinri
8?ifopo(, quorum Tu oniniuni Archiepifropus eris (/), HacJ
poteftate etiam fueceffores ejus ornati fuere, ad il!a
usque tempora, quibus Reges noftri in patriam ob-
tinuere Archiepifcopos, quod videmus ex ep ftola
AleXandri Pap_g ad Haraldum Nordmannorum Re-
gem, in qua indicaf Adalberfum queftum iuif!e,E-
p:fcopos ejus aut non eile confecratos, aUf data pe "cuma contra [lomana privilegia in AngHa vel in Gal"
lia efle ordinatos; qua propter ex au&oritate Apo-"
ftclorum Petri & Paali admonuit, venerabili Archi-"




dfi bonorum operum meritis, quae;caput eft Papiimi,
a.queSan&orum demortuorum invocatione,illis ttan«
poribus inolevifTe facile nobis perfvader Adamus Bre-
rncnfis Adalvardum morci vicinum ica locutum fu*
ifte perhibens. Ifeo mt opttrttt ciement-ffimim orare Do-
minum nt Tibr tndulgeat fecundum multiiudinem mfericor-
dia fttk teque in aterna beatitudine collocet, per mcr>tA
emnium fanflorum fuct-im- q'ior>;m Te pxtrocinij dcvote
fcmpcr commendafi: (h). Adf?rt multa deßimberro,&
inrer ea qua* pu> garorium fapiunt. Pixir enim Rim~
berrus fe presbyreri deiun<fti animam fupplicantem,
poft XI. dierum in aqua & pane jejunium, a tor-
menris abfolvifle (/'). Neque tum praxis Papismi
erar omnino nulla. Adalvardo enim, cum primum
Sigronam acceftifTet, ad unam miff.rum ceiebratio-
nem ad .manum fuerant oblatae L^^CX. marcas ar-
genti, quales oblationes identidem repetebantur, ut
vix Chriftianus eftet, qui non quoridie ofhrret ad
miflam. N.ec parum impedicbatur progreflus evan-
gelii avariria facerdorum ipfius temporis, Teftimo-
nium Adami hoc falrem loco irreiragabile eft. jlle
de fitu feprent regg, Prddicatores ventatis, inquit,
ff' cafti prudentes (f idonei ftnt* ingenti fo\>cnt amore (iW->
of.es) adeo ut conciii» pop>loritm commtmi - quod ab ipffs
Warp - rt nobis Tin: "vo-atur* Epifctpos intereffe non rcnu-
Ant , übi de Cbcift.i (f Cbriftiana religrone audiunt . non in-
\>iti: bt profecio factit fermont ad nofiram fidtm ptrfva,'
derentur * niff qttod mali Dußores dum furt quarunt - non
qu*t
■ ■ 9
OU4 JSfit Chrifli * fcandafi-zant eot\ qui Salvari poffent.
Pe Adalvvardo & Stephano in hunc modum fcribit
Bazius, Chr.fiian.smjm p*tius imperarunt - quam prredi-
carunt (k). fguare pertulertmt i reformatores contradi.
Bionem (f perftc ttronem & poputo nondnm rctle informt'
to, Sic kor-im Prtdrcatorum fludium potitts fer.it dtfpe>*di-
ttm qur-.m comptndium converfißws Svioiothorum. Hci£j:a-
"imeni fic accipienda non funt, ac. iL^primis .ChrilL-a-
-xiistnJ_jP|^atorlbiisjjT^ quod paava in-
fenrione, nimirum ob lucrum tantum & "horiores_jpra_>
dTgavejrfnt evangehum. Potius perfvafum eft mulro»
ex illis finiinn quos Papa 8c ejus Purpurati iihi propo-
Jitos habucrunc fuifte ignaros, & negotiun fibi con>
mdlum fimphcirer egifle, quod cuna Komana iuam
in rem Ci-iUde deftinaverat.
(.) NJteHdait fn b_r ®trcbifd)en B;K p. 6. \o. Lim->
hecius in Origir* H.iml.<^r* Num„ u\f fejq. p, Jf,3tf.(b) Net~
telbiadt p, i}, {^^rnhicim, hifl. eccl. /.'_#. ///. c, Ir. p, \jjt
'{■f) Adnm. Brcnt. b.fl. ecl. lib, 11, r, XLW. (-■) Qrnbitltn.
h. eccl, p ijo, (f) Li.nbecius inChnnol. rer. llamb, p. \\o.
N. i7i- {r^ J-itm, Brem. lib. 111, c, \g, (6) lib, IV. c. je.
(i) itb. 1, :. Y* (') Sazius in hifi. e:cl„ lib. /r. c.f.
PRudentia J^olitica Do&ores Pontificios ufos fuifTein doftrmafua noftris tradenda faci'e induci-
mur ut crtdamusi quoniam non ftaura ea ni lucem
' ' "'.'-'. -/ . ~s . 8 'L_ . prQ*x
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protulerunt, qua? homines religmnis h.:j<is rtidrs 5
©ffenfura viderentur; fed fenf.m afqu« paulatim fub
ipecie ver_E fidei zeiique pro gloria Cfcrifti ejusce*
modi praeceptis illos imbuendos curarunt. Horta__-
tus enim eft Ansgarius, illos quos prirnum huc mit-
te^at_faeerdotes, ut ITbi ab avaritia ft ornnn^uj2i___i-.
ne_caverent i ne vidj^rentui^
re , quam progrelTus eorum in facns hterjs.. Aris-
garius ipfe huc veniens non ex;guam pecuniaruii
vim fecum attulit, qua eorum fibi comp^raret ami-
citiam , quorum opem Gbi maxime profuturam es-
fe m negotio fuo perficiendo exiftimavit (/). Et
quamvis domhatto fpiritualis difta in tctum fepten-
trionem a Pontifice Archiepiftopis Mamburgenfibus
collata efTet; jus tamen hoc pc-iumtum inecclefiam
Sveogothicam nou exercuerur.r, VerebaiK.ir enim
ne hoc inddo Reges libertam publicae curam agenfeS
contra fe excitarent, quo fa&o fpes hierarchi_e olirrt
introducenda? in irritum cadcre pocui.kr. Rcges qui-
d?m fvadenfe Clero fedi huic detukrunt honorem/
fed fine ft-bje&ione, quam Papa 6c eps vieem geren-
tes exigere folebant. Nec dubk-n cft, quin & Ar-
chipr-ciules Hamburgenfes & Clerus Sveciae Rtges
omni ftudiocelavexmt Indolem potcftatis hicrarchica?,
Legati quoque illi transrrnrini Regum noftrorum fa-
Vorem capcatun munenbns iiios coluerunr, Adamus
BremetlflS fie retcrt. Ur-vanus Arcbiepifcopus the/aurum
Eisiefu diu foiUtite^ue.ioifeßum Qf uutji minus meefarium
fi inf.*--#A*ietes chudtretur* ipfe ad ccmmodtm fute L°gA<-
timis ita cur.ivit txpmdtre , ut feraciffmos ftptentri^nis
jLtoes hilaritate fuorum minsrum ad omma* cjuz ttolait be-
p^ms obedientesquc hahcret (w). Nec noftri per omnia




tur,crucem ArchJepifcopalis ntunmsu.iigr.e fibipra?-
J-erens. Hoc Hamburgenfis cum indignatione exce-
p.c, & Legacos rrufic ad Emundum,de iujuria , ceu
cpinabacur fibi fa<fta expoftulaturos ; qui cum igno-
rninia repulfi non fiue periculo ad Dominum redie-
runr, Sic longo poft Chriftianifmurn receptum cem-
pore, hberras politica ab hierarchia in patria reman-
fic. Ec hiftoria docec poteftarem Papar quoad exer-
cirium, occafionem praebenre Regum indole ad fu-
perftuionem promore, ieniim incremenfa cepifle.
Neque omnia fimul ingerebancur dogrnata Papifti-, quorum plurima iequion demum «efate irrcpfe-
ru^Korou^ratio ftatus hierarchici exigere videba-
tur. OoTCTvlFOceT>^u^4^apisjTius vaiidum robur
tum praecipue coufecutus fueric, übi in regno Svio-
goihico mftituebatur Archiepifcopafus. Cum eium
Prajfules Hamburgenfes ceu remoriores, populum
natura animofufn \w obfequio Pap* continere nequi-
renr Archipraefules illi in ipfis partria? vifceribus hx-
sentts, quascunque occafionesrem papifticam ftabi-
B 2 lien-
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iiendi & augendi obfervarent.
(/) Ornh. hifl4 eccl. Üb. I* c. \o. ft zj. Kir/ib. XXIYj fff/ji
(w) Adanii Brcm. h. ecci. iib. ll*c. p\
i v.
ACcedamus jam propius ad inftituturri, calamita«tes, q as Patn_e mtulic Papismus breviter ex-
iplicaturi. Inter mala eX ilio Patrix indu£ta, primo
foco referirnus, quod regrium inutili fiominum uuba
fuerit implefiim, utpote,- Abbatibus, Prioribus, Ab-
batisfis, PrioniTiSi Canonicis, Monachis, Nonnis &
aliis, qui hifce iniervirent, Hi ortines largis rediti-
bus fuftentabanrur. nirnirum decimis, OblationibvfV
donationibus teltametKari.s, qdaj fane non minimse
fuerunf,- Civium etiin. animos ita fafcinaverant, uc
exiftimareht fe canto majdfem gratiam cceiefterri ac*
cepturos fore, quanto majora dona his conferrenf.
Quare fua ftepe bona pi^.ris hifce ventribus fimpli-
ces addixerunc, negle&is f.iiis atq) cognatis , quibu*.
deinde res ad honeftam educaCioriein fteessfariSf
defuere. Nobihs ilia fcemina Dorer, poft decfa.n eutfi
filio Gere lirem (reftitit emm ille ) dedit Monachis
cji.ibu.-dam ordinis Ciftercieniis aut e Ncvavailei fi
auC al.o perej.Aino ccenobio accicis pr_edium Wiby-
cnfe prope Sigtunanu qudd illi mox in ccenobium
converterunt; fedcum hic locus minus aptus ad hi-
titandumiUis viderefurj impetrarunt a Rege Canuto
Sliud &&ty di&tum? in Sudermanni-e pareecia luhta
fi.tui.__.
{.tufn. Eidem Archiepifcopus ipfe Stephanus quoli-
hct anno marcam dedit, quod fine dubio fecif , ut
_hos ad large dandum commOveret. Nec fpes euffi
fallebat. Mulris namcj: villis injun&um, eft a R.-ge
ccenobio huic tributUm pendere. Et ne quid dees»
fef hifce Monachis ad oene & laute vivend.irn a.
[i . etjaffi Regis libefalitas effecit; Dedit quippe ii-
bs ahquot praedia ex fuis propriis, qua de re fic lite-
ix ejus fonant,- Canutus Rex Svionum Dei gratia, f.tu-
teni rf regiam paceml llnitrerftati beftr* notum effe non
dnibigOi quod manffonem mtam in fuiothfO omnia ad e-
am pertinenria, t>drticet infulaSi pifcationes * fibas * quas
Aegei cjui /tnte me fuernnt- obtmebant * Monachis ibidtm
Deo ■fnmrtlantibits. in propriam poffefftonem * partim me
"jendidiffe partim donaffe j infuper pradia duo adjacentiA
capeili, q>j£ haclenus H. facerdos excoluit jurisditiioni eo*
nmdem frttrim commifmus,h\\o tempore,eisdemMona-
chis.prardiutn Rothma feu Rothom ex bonisdeceiTo-
r iriJ Regum & Engfevv feuSfnpo ex bonis fuis patri-
niir.ialibusi.lud veriditioriishdcdonationis titulo&du«
as praeterea' manfiones quse vocantur 800l contulir,Pa-
ri e.jam ratione cetera monafteria qu* pauca nori
f.iere , largis redicibuS ornarurit m&jores noftri falfa
meriti perfvafione indu£H. Quam noxium fuerit hoc
genus horninum Reipublica_f 9 pronum eft colligere_
Numerofi illi otioforum greges clanftris fuis inclufi,
Ut infe&a iEgyptjaca terrse viriditatem depafee*
feantji nihil gerentesjj quod aliis ullo inodo pro-
defter.
d-'Tif. Quis non infuftiftirpum asftimaret, fi in fa?
miha,quidam aftiduo iabore necefluria pararent, par-
co & frugali vidu contenti. quidam veroccmpliea-
tis federent manibus, vitamque de bonr. aliorum,
iudore partis agerenc vohiptuoiam, l.lem m repu-
bhca valet, übi omnes commum bono aiiqua opera
infervire oporter, Ef qui id non faciunt, eod<-ra
loco habendi ac m alvearibus fuci. Verum hoc S io-
nes callidicate facerdotum Papalium oeececati, tum
ncn animadverterunr.
pid Qxnfynim. hrfl. tul p*g. frp.sSo.rfy.
§■ VI.
C/Icut raro una calamiras foia, fed altera a'ferarrj
O plerumque cxcipir; ita nec contenti f.iere Pon-
tificii, cives ad inutilem turbara alendarn iraude
permovere. verum etiam tpfis perfvaferunc, ut Ro-
manse ceificudmi luftinenda?conlervandxqut rrultura
conferrenc. Et quod dono ipfis primis cemponbus
bona fide dederant, iilud poftea tamquam Ctbjtum
exigi carpit. Cenfum Pemnum Ponrifici quohbet
anno perfolverunt Sveci noftri, qui etii r.on adeo
magnus fuerir; ( darec qnippe quihbet civis, qui cri-
bus marcis exccptis armis oc veftibus gauderet nu-
roulum tantum) crevit tamen per quinque tere fe-
cula in fummam rngenrem (»). Multuin etinm pecu-
cunise Pontifici ccftit in palliorum epifcopahum io-
lutionem, quorum quodlibet, ii fides Nobilioimo
Orn,
*5
Ornhielmio flt habencfa, quater mitte quadringentis
feptuaginta quatuor thaleris imperialibus, fiveropo»
tius Peringikioeldio credere placet $ mille non?ginta
feprern cum dmidia marcis argenti puri conftabatf-»).
P.:AAenam dona illa qu.e£piieopinoftri faltemquo»
hbet triennio Apoftolorum Principi, ft i.a dicere fas
cft, mitcere. :, muku.a pontificios auxerunt thefau-
ros, Ind.fhnn quoque eft anno MGCCXViao a
Clemente VAq. in conflio WieKnenfi » ut extraordi-
n.:na fubfidia pro exp*.diiionibuscruciatis pend^rent
hoftri, ex, quibus hoa parum augmenci cepit rcs
Pontificia,. pedit enim Svionia prarer propfer "tri-
cics & ter fnille atque fexcerttos thaiercs unciales*
Sed nee hse rationes fansfecere avaritise papali, plu-
res adhuc erant inveniendarv Quapropter Mundina-
tores induigenriarum ernifit, feculo XV:eo & vigin-
ti primis annis XVl.ti, nimirum Marinum a frage-
hO, Rayrnundum Pyrandrum, Antonium Maft, }o-
hahnem Spelingium, Izardum Gravium , Johannenl
Arcimboldum. quorum ultimus ex Scandmavia de-
cies centeha millia aufeorum afportavit. quod Cbri-
ihernus fltJus quoque Pontifici exprobravitJjp)Sic
Svecia, qunm ni.lla populoruth vis fubegerat, tranj»
homini tacta erat
alpino
Ve&igatiS-(4) Oernh. h. etcf ffb, 111. t. 4. p. tii. (0) Oernhielmt
l^lJy. Vt p. 51/. (p)'NettelUadt in t& (^tttfb., Biklt p,




li/fAgna- quoque pecunia , quam in publicse r#fJYf commodum convertere oportuifTet, a_rano re«
gni fubduda, in Epifeoporum transiit fifcum. Ho-
rum reditus nec unius genens fuere nec modicK
|slam praster bona jlla, quae ex fcde cuique epifcc?
paii cefTere, eriam de facultatibus fu_e Diceeefiospor-
fionem habuerunt, qu_e carhedraca nomine infigni-
ebacur. Tertiam infuyer partem bonorum. m pios
ufus collatorum, five fimphcirer donaca, five C-fta»
mento reh&a erant, fibi vindicarunt Inpnmis cle-
ricivita excesfuri, ufibus hi.ce opes fuas confe-
crabai t, unde ccrpus hoc prop-us quafi «.-x vifce-
ribus nimium crevic (q). iudiciariarn pore-
ftatem fibi arrogaflent EpilVopi, etiam mulra; pe-
cuniaria? hifce foivebantur ob crirnina lila quoi um
cognicio ad eorum perrinebat forum. .Quor_nm cer-
te numerus non erac exiguus. Quidqnid emm de-
liquiftec clericus Epifcopo )uebaf,eidemqne plunbusin
caulTis laici mulrabancur (*"), Decima. huc accedunc,
quasobtentu raandati Divim ftbi clerici vi ..'lcarunr,
Integrum autem nobis non eft plurima illa pntfdia re-
cenfere quajfedibusEpifcopahbus fuljacuere Crm pri-
mum fundabatur Upfalie__fis omne.n rerr* <.;.£hirn
Upfala O^e di&um accepic, qui fj.nofiilin.o ilii per
totum feptentrionem fano antea fuerat fubjcclus, Ei-
dem etiam Archiepifeopi, qui .pierumque ex nofilj
gene*
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genere atque ftemmate eligebantuf, ing?ntem prse-
diorum numerum ex fuis teftamentoad^ecerunt Se«
culo autem XV;to non prasdia tantum verum etiam
integrarerritoria acceperunt Archiepifcopi vel infeu-
dum vel m perperuam pofTeffioneai. A, 1442,. tejc*
ritoriu.m obtinuerunt Oefthammerenfs, A, 1465.
terrirorium Stekenfe, A. 1471,,traftum te.rr«elSiorq-
marchia diftum, A 148 1. quarcam partem fodina
argente_e in Film A. i.fgs. Bothfiiam feptenrriona-
lem, A. 1433. territoriuhi Oehndenfe, 6c dehique
jA, 1497, urbem UpfaiierXem idque cum iliis juribus,
qvibus ante ad regern pe.rtmuerat.De pra^iisEpifcora
Lincopeiis loqgam enuraei at cathaiogum Oernhielmi-
us, qu.e quidtm m.rko piura fuere (r) Eiuscemodi
iargis proventibus deteri ornati eranc Epifcopi. In e-
am rnukitudinem iilo rempore excreverant bona irn-
mobiba ia pios ufns, ufi credebatur concefla, ut
Rex g:oriofi.iimus memoria Guftavus I.mus fibi re-
gnoque vwdicare potuerit viginti prajdiorum millia,
p;:trer illa qu_e Nobilibus largitione majorum ad
■paupertatem redacftis, reddebancur (r). Tantum ta-
men fuperfuit Epifcopis, quantum ad digni.t.atem
jtuendam ioftk.ercf.
qhtfetteljftadt tn ber ©(fweb. sibt f*g. 60, 41.(7) up-
iand. Tit. ds Fwdorum cuttu capt 23. (&) Nettelbl. p. 6f.
■0r) Peringfkitsoid in monum. Ullerak.fetTr. 11. c, p. p. \29fli-
ijrtt dinrit. (f infeudat. in doctrtn. ad chron. $$ifcop»rum
G l Speg.
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Spegel. p¥ 62* feq. Oemhtelm. bift4 eccl. lib, IV, ct PIT. p. r6s.
(jfc) Nettetbi. p. 974 teringfkitxld. in man, Utterak^ Secft. 11. d
IX. fi \7S.
i Vllt .
REvertamur ad Clerurri PontificiumV Qyum Re-gum atque civium iarga manu opibi.r. & divi-
fiis ita effet ornatus iaeer ordo; riioil magis ipfi iri
deiiciis 'uit, quarri a magiftrafuurr. pOhnoorum irn-
perio penitus eXimi: quod etiarn pnvi.eg.um fan-
dem per minas atque fophiiticationcs Pontificurai
obtinuif. Nam ab oneribus publicis tam perfonali-
bus quam reahbus faftus eft immunis adeo, ut nec
pro fe & familia, nec pre fundis cenfum dare rie-
ceftura habuerit. Et quod mirabiiius videtur, ne'
tnuifa. quidem pecuniarias ob crirniria ab hofninibus
fundos Epifcoporum incoleritibus Regi folufas func.
Tam arfle cenebanc quod femel in pofTeflionera eo-
rum venerac, ut ne quidem Patria: afpi&ae fubverii-
renc, fed quantum poterant feciamam.t. Et fi
quando ope fua vel tantillum fublcvarent, dixcre fe
illud nori ex dcbit'o icd gratia facere, probe obler-
vantes hac' iri te juris canoriici _ap<-hontSj quae ira
audiurttj Si tdttfd fit in repMica neceffitas aut ntilitas.-
ut £pifcopur cum clero fuo * laicorum non fur>petentib,rs /4-
iutiatibusj commtnes utiliiatesper fuiffdia ecchfiafticdfub.
/evandd ducdni* Romano pritts ionfulio fontifui- otnmi M»
nitus ieffante coalttone $ aliquid m commum *** conferre
fofffe ttolnnt- qud laici humiiiter 4t dttrete eum grAtiarurn
dftione debeant recipere (z). £loc excepit aliud ppivilfif
gium a?que civitati damnofum, nimirurn immunitas
a foro ciyili, quarn in yariis fuis epiftolis fevere ur-
gebat Papa Alexander Ilhus. Illam confecuti funt,
f\ non pruis faitem ad exitum feculi Xlkmi; currj
peculnre judieium cleiicis conceflum ,eft a Rege
"overchero, qui edii-tum edebac, ne Clerici Divino
eakui rnancipafi pro deliclis quoquo medo commis-
fis, ad laicale \ idicium procraherentur; fed de
eaufiis fuis Archiepifcopis & Pradaris rdponderene
{■i). fTi aure n fupenorem alium non agqovere qi.a_._i
SPontificem Romanum Qjiapropter videmus regni
Gub^rnatorem Srenonem Stu-rium non aufiim fuifTe
Archipr*fulem punire, etfi raanifeftus eflet parrias
proditor arque pubhc_e tranquillicatis turbator; fed
cauflam adPontihcem dejtuliffe, cujus cum monitum
afpernarecur Archipr.--.ful; illum corara regai Ordi-
nibus accufavit Sceno, qui eum munere Arehiepc-
fcopali inchgaum pronuntiarunt arcem ejus everten-
datn curantes (b). Sed hanc eccleliaftic-e iiberfatis
yioUtionem ut tum purabatur, Gubernatoris atquc
Senatus excoti.murticatione puniebat Leo X.-raus;
Auclori ve.o arcis evertenda? multam centies mille
aureorum irapofuit.
(i) Lwcettett. inor t Jur, t/inon. fi&* H* TH- XX* §. ir.a)
NetteibLdt.pi 4flt Meffen, Stond* iU» Ttm.XII.f.lio- Oem-
C* bitm.
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biefm. bift tccl. Vri. W*c.Vll'p. fgi, (fy-tfetkiP-, /..>/<
Erictaillpfal. hifl, Svion* Gitberumque lib. V„ MefcwfScond,
M. Tom. IP. f. 7f>
«. IX,
NEc tamen Epifcopi dubitarurtt ad fua tribtmaliiprotrahere Laicos, imprimis cnm clericis con-
trovertentes. Si enim Laicus Clericum verberibns
afteciflet, coram Epifcopo compareret, qui de ea re:
fentenfism ferret,reusc|Romam mittereturpcenitenti.e.
agend-e caufla Multas pneterea cauilas quar ad fo-
runi Ecdeftafticum pertinere ipfis videbantur dijudi-
carunt,- uc hacrefes , perjuria , Simoninm, fuperfti.-
tiones aiiasque plures^Sic accepimus rufticum qtien-
dam nomine Hemmingum, arriculos quosdam Mo-
nachis Wadftenenftbus propoiuilTe contra ftdem &
decreta Sandt.on.ro, Quibus auditis-Lincopiam eunt
ciravit Epifcopus atque hserefios convidkim carcert
niancipavic. Ibi autern je]urtio confeclus articulos
revocavit p_enifenti_rque fe fubjecit, qua. talis fuitj
Nudatus utque ad cingulum ftruem lignorum porta-
bat dorfo & candelam ardentera in manibus, fubfe-
quendo & proteftando quod ad ignem deberet pro'
errore fuo judicari ,fi in eundem reincideref, De-
lidta prsterea contra fextum praeceptum, utpotei
fornicationes, adnlteria, inceftus aliaque ejuscemodi
fuo tribunali VindioabaflC QiQtmd4)
co
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(>') 'Nettelbladt vmbn®d)m'S. Btbt4 ptS4. {df)Strernhcek.
p. 4Z-]* &" 4/3, Nettelbl. f. 44» Diarium Wadjlenenft p. 87.
Siiembrxk pi 41$*
$- X.
IkjEc cdrttenti fuere Epifcopi Romano-catholici ,
XI res illas ad fuum referri tribunal, qua^ vel per-
fonas facras fpedcabant vel fub cenfura ecclefiaftica
eompr*hendi videbantur; verum alias muitas mere
civiles cauftas eidem etiam accedere voluerunt, ut-
pote homicidia, violationem fabbathi, furta, incen-
dia «lolofa, rapinas, atque plurima adverfug
primam & fecundam tabulam delidta, qua.dam ad
partem, übi jurisdidf-io eommunis fuic Epifcopo cum
Rege & commune judicium, quaedam totaliter ut de
iis nihil decernere liceret fecularibus, Qui diebus ad
fa..ra p'e_jgendc.deftinaris,vel in ccemiterio, in templo
aut in via qua? ad a?dem facram ducit, akerumverbe-
rafl.ecvulnen.ffet autoccidifTet, ab Epifcopo multaretur,
Ltfanticidia etiam ad forum pertinebant ecclefiafti-
cura. Si enirn fcsrnina infantem nondum baptizatum
necailct aut fcetum abegiftet, de ea fententiam fer-
rec Epifcopus. . Qui res facras abftuliflet, autinloco
fscro furturn comm.fifTet, fub cenfuram fori hujus
ceddit. Ahoquin ea utpote pleruraque morte digna
Epifeopus Don curabat, fed fecularibns judicibusre»
linquebat. Ad ufuras quod attinet, de illis in ieg*
Chriftoph.Tit. de jureEccl. cap. XVI, verba fic audi-
unt* Qftitoujjen ftc komave cftw arf«i.
Nettelbladt in tet <g>rtJet>. 01. f*g. 4S. Stitrnboek: p4g,
414. 42l.fef.
§. XI.
INter jura m^^ftatis familiarn ducit poteflas Leg:§?I latoria, Nec in Republica re&e inftituta ali« le-
ges idmitri debent, quarn qua_- ab imperio civili cri-
ginem ducunt. Regnurn autem papillicum a R/pu-
bfica diftindtum eidemque oppoj.tum fuas etiam fc
fuo ftatui convenientes Leges hjbebat, Prater Pa-
parum bullas, quarum plun.nfe in Patriam quoqne
m.il-e fancte obfervabantur * j.is infuper Canonicum
hic erat receptum. Hoc praxi primum Regibus id
non animadvertentibus introdjii-tum , publica poft»
modum auftontate muniebatur, In chronivo Bry-
nolphi fic exftai:Ssff!cp3erpulf tvar fobteri famxfm*
fcp/ fyan gtorbc tofcet en (laogo a nt)/ lyow &ortfcjl
frulle At6va' itente afttyt Cjsut> fyonom gaf/ cm bait
(fuUcbfaa ()att etlet ftaf/ *Riefc.is fKab eftep
jUijnona 2<t§f famttfte til tt)ct pd en £>2rrefcaa, Oji
Hoc taftum eft tempore Kegis Canua iub finera fe-
culi Xlhmi- Apud Stuil-eura legi.nus leges Lurabe-
ri, ( qui Vigherianarum Legurn compilator tempore
gentilismi exftitiffe dicitur m cathajogo Legiferorum)
Ab /Efchillo in ufurn religiom* chriftian_e, & favo-
rem pra?cipue Clerjcorum audas TuiiTe (/). Harc ac-
cefio ex piaciris juris canonici eft fadta, Unde ca-
put de jare ecc.efiaftico, quale in Legibus antiquis
exftat,
exflat indolerri jurisCanonici j.el#rt übiqtie. Hoc tfmro
jura& privilegia Ciericorum ciyitati perniciofifiima
protegebantur. Nec difficile eft probatu, jus JPubli-
curri a Canonico turri fuiffe oppreffum. Nam privi-
legia a Regibus data a Pontifice cohfirmabarttur. ut
hec a Largitore ipfo hec ejus fucCeflore revocari
poruerinr i qvum tarneri jus Publicum difiaret, ill.a
poffe reftirui a fucceffOre , qii& a republica ifsjufte
alienaffet anteesrfior (&% Imfno verba Juramtr.ti re-
gii dc jure Ecclefia. lervandlo, fic interpretabantur
Pap_e farellites, ac d obfervantia fanclionum papali-
um* quibus.Clericorurri jura erant defCripta,- praeci-
piie illis fuiffet defignafa, Epifcopi in juramento,
quo rauneri initiabantur . prdiiiifefant fe facfos ca-
hones atque decreta fedis Apoftolicse pro poffe <Sc
fcire efie obfervafuros (jfi. Hinc cauftas ad fiiurri
tribunal delatai. fecundum i#a placifa dijudicafunt*
JsJec erat, qui huic junsdidtidnife fubducere fuftine-
.ief, eurri ad ipfos quoque Principes ifta fe eXtende-^
ree poteftas. Duces Ericus & Walderaartis ut fa-
CnWgii rei exco-riihuriicabaritur j quod fhilites in
ptovincia ecclefiaftica hjbefnare Jufiiffent (i)4 Li-
tt iii etlarri inter Regerri Ericuitf 8i Arehipnfcfuleiif
Gluumad JusCandriicum iri Curi^ BLomana.decifait-
effe teitantur Puferidorfius & Loccenius nec nOnNO-
bil. Wilde. Iri Magrtum Smefc Paparii quoque fenten-
fiain fuliffecor.fl.af,- quod tertfum petrinura impehde-
Hi m beilum Mufcoviticum ex iiutu quidtm ejus fu«
kepturh^
%4
fceptum; atque quod Hemmingum Finlandia? Epifc©-
pum fibi obftrepentern in vincula conjeciffet (£). Sic
invidTum Svecias regnum & Magni ejus Gubernato»
res a Pontifice leges aecipere cogebantur.
(e) Chron. Brynolphi 111. c, V. (f) StttrUus in Harm.
Stren. c. 74, (g) U. cc. Uag. Erici 3. 6f f. §, 5, de jur^
jhgf 11. cc* Cbrift, c s. §. 1. &c. 4. §* r, ibid- UU*,
IV. c, V. p, c\6, (i) hoe patet exx'afitif insjurftronis tdtrtr-
fus* eos infittutis* qu£ ndlnuc fuftrfunt * O' butla Jok Pa»
fd XXII. data Attenion 111. non Fet)r.tU7, Wrtde i» h. jurf
publ. prag. c* lII* SeSi. 11. §. z\\. p. 400. (*t) idem p. jlos-
§, XII.
OUeraadmodum & Leges condere 8t ]w dicereiicuit regno Papiftico'* ita fententias a fe latas
idem exfequebatur- In alios carcere annn. dverre-
runt Epifcopi. Nonnullis rigidara injunxerunc pce-
rtitentiam, qua. ab inftituco ecclefi_e Apoftohc-e pror-
fus alietja , posna tantum erat civilis. Sacerdotes in»
feriores fufpenfione a munere, degradatione & re-
motione pimiebantur, Excommunieatio graviffimum
erat fupplicii genus. Nam praster infamiam cum il-
lo conjuncTam, excommunicati nifi pcenitentiam
raature fubiiffent, Judicibus fecularibus ad luendam
mortis pcenam ttadebantur, ludiciurn quippe cleri-
cale fentencias capicis non pronunciavit. Frequen-
tiffira* vero fuerunt multa. pecuniana?, quoniara
illas
2?
illse Epifcoportim thefaurosplurimum locupletabant,
Si quis enirn qvemqvam ad aedem facram eun-
tera in vu vulneraffet, IX. marcas Epifcopo IX.
templo penderer; qui in ccemirerio XVIII, Epifco-
po, XVIII remplo; ovi in fonbus rempli XL. Epi-
fcopo XL remplo; qvi juxca baptifterium LXXX.
Ep.feopo LXXX, templo; qvi in adiru chori C. E-
pifcopo C cemplo; qui in choro CC Epifcopo CC
templo; qvi d.juqv-t» j.ixra akare hoc crimme fefe
obftrinxiffer GCC rnarcas Epifcopo CCCeciamtem-
plo fotveret. AI h.s co!licnjnda.<. rmil&as. fuis ute-
bantur exacltoribus, qviSBif?ops&..i&3»it.*n d.ccban-
tur.
u.tteiiudi i'n Ut €5uvet> BW. f p* 64,
§ XIII.
fJOTqvara fantas pafav^i.a_nt opes & juribus regnioppreffis regiraen Politicpra iu<ta ac Ecclefiafli-
c-rn occupaverant Pfafules BLomano cathohci adhanc
poi.entiim afferendam \amvdificandammiiiresac loca
raunita-neceffiru vidobantur, Neqve magnis excide»
banr auiis. Habuit enim Archiepifcopus Upfahenlis
pr^eter viilam epifcopalem qvodammodo munitam,
caftrum Scekenfe in Uplandia muniriflimum, arque
aliud Gaddaborg di&um , in Norlandia, Epifcopus
Lincopenfis arcem tennic Munkabodenfem, Scaren-
ifis Leckoeenfem, Srregnefieniis Tynnelfoeenfem & A-
boenlis Cuftceenfem poffedit, Milites quoqve pra.fi-
D diarios
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diarios munimentis hifce impofuerunt, qvnraque Re-
gem vifitarent, quadraginta femper mihtibus erant
ftipati, Dicamus paucis : Hx arccs cum fuo pra.-
fidio rebelliurn duntaxat receptacula erant. Hinc
exeurfione fadTa ipfos invaferunt Principes ac tur-
bai in regno excifarunt. Hic übi in imperium
peccaverant, dehcelcere licuit-
Ncttetbladt jjt Ut ©ft»Cfc>. Bibl, p. 67. Meffen, Srond, iif-
Tont. 11.p. 72.
6. XIV,
QV.E hadtenus adduximu», confirmant jura &pri-vilegia ordinis Ecclefiaftici tantum, non fingu-
la tempore Papismi in Svecia reipublic-e adverfa ex-
ftitiffe; jam ad illud, qvod caput rei tft, demum
progrefii, injurias, in ipfos Principes exercitatas a
conjuratis iliis fratribus atnngemus. Et cum omnes
recenfere negotium foret operofiffimum, fi non hu-
mana induftria raajus; exftantiora tantum profere-
mus exempla, unde de reliqvig facile porerit jndica-
ri. Cura Celeberrimo Nettelbladr, qvi hanc Hifto-
ria? partem fingulariftudio deferipfic, ab unione Cal-
rnarnienfi, qya Svecia», Dani_e & Norvegias regna
jungebantur,ducamus exordium. Huic conventioni
cum aliis pluribus Archiepifcopus UpfalienGs Olaus
Laurentii fubfcripfit, qva qvidem in re non peccavit}
qvoniam non adeo noxia patria: exfticiilec raodo
pro«
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promiffis atque pa&is ftetiffent Dani. Qvod vero
patrise opnrefta. fubvenientibus reftirerit, in eo cul-
pam nullo modo evitart poteft Qyum enim duiftu
atqve oyv<* Engelbern, regni oppreilore ac legutn
ejusopumq) cyafore Rege Erico patria liberari po-
rnifu-t, Arcrt.epifcopi machmatione fa<3um eft,ut cer-
tis condioouiDus reciperetur; cumque regno icerum
populabundus excedcret, lllum nihilominus revoca-
r_? sluduir arqve a partibus ejus ftetic Poft JNicola-
um ;li, q-u h'#ie fucceffic fedi Upfalienfi praefe&us
»?it ioirannfS, < x familia Oxenftierniorum oriundus ;
qv. i;, da.rmo Parriat. imporcando omnibus facile cx-
cciiui.", Hic Prmcipi ili probo Carolo Canuti fem-
p,*r ia.it iniu.icus, Danicis adh_erens fadtionibu^
Qvuni enim. Rex in Oeiandiam proficilceretur, regno
ili_.m recup».rarurus,habitum ille militarem indmr, acqp
Vplandis ftiparus regia devaflavic prsedia, ac Weft-
raannos Nencios & Dahkarlos ad rebellandum tx-
tiravit. De Carolo fparfic in vulgus, qvod effet Ec-
clefiafticae & Pohtic-e hbertatis oppreffbr, riruura
h-erencorum feclator, iniquorum Prsefe£torum a-
mator , diuturnorum bellorum iator, intolerabiliura
conrnbutionum au&or inexplebilisque aiienarum o-
pum direptor (/). Has vero criminationes faifas fu-
iff* vel chron, docef, übi verba fic fluunt:
Rhytm.
#f.emuifl!fr.fi-sofl(ttfl ttHtifcc ttytalla/
\lm th.m oMnn ffuifcc pd
%a U\Uv tymMbft i @nwte ijalla/
2>* JDcf
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£)cf(dt tljm tlaa,a ocf ttfllc tflljepa falfo.
£>att mlbe rdtta tf)tt fom ordtroaraiorfct/
<£()o tl)et fraee na°oon ttftl) fport
£an ldt(> t&«a ttif ocf (wte utrdfta /
©tvtt tvil&e f)an (Ttta fpdctta
§ogt(;a (*x___ Qvum Rex jus fuum armis afferturus adeffet, illl
cum exercitu occnrrit |ohannes, eundemque vidtura
& faucium intra rasenia Holmienfia fe conferre coe-
git. Et licet Carolus» urgente neceffitare, contra re-
giam dignitatera fupplcx cum iIIo it*.gratiamredi-
re tentaret; flefli tarnen non potuit feireus homoj.
qvare Rex ad infiras reda&us falutis cauffa Danti-
icum navibus petere cog. brtur Indignum eft;
auditu feditioforum Priucipun Kolmia potitum ob
hanc vidoriam per rorurn regnunl diemfupplicafionis
indixiffe. Deinde Olaura Axelii ad fenningiam ex-
pugnandam raittit, arA.e una ciim cerens Prarfuli-
bus inimieisqve Regis Caroli Chriftiernurn in re-
gnura accerfic (w),Sed & hic ceterorum Danorum Re-
gum fuit imitator irt legibus patri_e evertendis ci-
vibusque adfiigendis, Qvapropter ejus regimen ci-
vibus tantum lllico taedium peperit, ut regno illum
expellerent Caroiumqve revocarent. C<eterum hsC
Caroli felicifas minus fuit diuturna. Nam Archie-
pifcopus ex Dania rediens per regnum circuuvolat,
eives blandis proraiffisirt partes fuasallecftat, exer-
citum comparat, Caroli miniffros capit atque Hol-
nuam oppugna^ R.ex; qvidem illum repellere cona--
batur?
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batur, fed fruftra.' Et tandem Epifcopo fefe dede-
re, regnum abjurare,veniam perere atque Rafebur-
go in fcinlandia cum adjacenti provincia( etfi & il-
lud ipfi.a Conrado EpifcopoAbcenfi fuit denegatum)
contentus effe cogebatur . de qua re chron, Rhytm,-
fic -ludit.
£iKt motfe itonumj Karl taWnqa mcb forcj/
pf &Uf strtbcr tfytt l)an ftcH SKafa&org ""'Komin# jtarlmotte pti ftn tod falla/pe fct>£e<* nab t()et ()<M motte fttt Uf bcf)aU*<
%j Sfr&tt ©ufr f»m all ttna, fecr/
-Xa ftei* f;nvuti)et*a^ (;terta kcr. 0).ftei'f)unfti)cra^f)fcrtalccr.
Quo fadto Aivhiprsefui regnum pro lubitU ordinat?
caftella complicibus fuis defendenda tradit ipieque
Holmienfe fibi arrogat. Qyum vero ha?c bonis o-
tnnibus atque cordatis civibus difplicerent, ad impe-
rii clavum ipfi txtorquendum Regique Carolo red-
dendurrt confpirant,qvod enam felicem obrinuit fuC-
cefthm. Qyo fado Af« hiepifcopus in Oclandiam fe-
ceffit,ibiqve Carolo amicitiam offefenti nunquam
piacatus, diem obut lupremurn Mortuo Rege
Carol® rempublicam capeffic iteno Sturius, eodera-
qve tempore ad dignifatem Archiepifcopalem eve-
fntur lacobus Ulphonides, qvera StenO fuis fumti-
bus Romae literis imbuendUm curaverat, qVare tan-
to meliora ab ipfo fperabat. Hic autem beneficio-
rum immeraor,Danicisque fraudibus infe&us Prirt-
Cipi probo fefe opponit imperiique clavum huic ex-
tor**
$°
torram Regi Danias tradir. Qvum vero ille qvoqj ob
pa&a non fervata abOrdmibus regni folio derurbare-
tur, Archiepifcopum nihilominus partibus Johanns
Rtgis taventem Sturius fi.-i habuit adverfum; qvem
cum alas rtmedus placare non poflec, bellum ipfi in-
fert acque vi&um pacem petere cogit Srercni
fucceffic Svanto,& huic paulo poft SrenoSturiA ju-
nior, CUjUS fubnnperip Jacobus mu.us Ar*-hiepfi.o.
pale animo hatid duhje fubdolo abdicat, atque Gu-
ftavum Erici Troliii fiiium in locum fuum con pren-
dat; cujus eleclionera etram adprobai Princcpfc Pa-
rentique In filii ptomotionem pe.ajnjas rouii aS d %
Sed hic ceteris non t.ur fecundus, fi non i-ics exlu*
peravit in traudibus i j nugque exereeneiis. Chri-
ftierni enim Il.di bUnditus inekatus, Pri.icicem qui
Holmiae eum lauro convivio excipere de.ffrnavcnkC.tf
falutare non fcft dignatus, kd pei occmcos cidicsUp-
laliam pergic , acrocia qvasvis il!i minatui , tun-
demque novam fibi digniratem grarulanren- iodibrio
exponic (?) Qvam ob rem Princeps fe deceptum
deprehendens, literas Ponnfici mittiC, rcgans velic
Archiepifcopum audoricate fua ad pacern tranqvil-
luatemqve compelkre. Cum vero nec cjus moni-
tionibus commoveretur Archiepifcopus; kd arcem
Srekenfem valido muniret pra.fidio ibiqve con(ilta&
fibi & Parri_e inimica caperet; Princeps illnra omni-
bus modis ad meliorem frugem rtvocare tenta-
bat, fed irrico conatu. Qyapropter arccm obudio-
ne
ne claudit Danicumque praefidium depellit. Inte-
rira Chriftierni Ildi arma felicem obtinere casperunt
fucceflum , inprimis qvum optimus Princeps in
prarlio ad Bogefundiam vulneratus paulo pofl fato
fungeretur. Amiflo enim Duce diflipantur Sviones,
Dam contra, per regnura circumvolant acque crude-
iiter in Chriftierni adverfarios graflantur. Tunc i-
terum caput fuum extollit Archiepifcopus ejuratam-
qve cathfdram occupac , Deinde cum ca?tens Epi-
fcopis atque aliqvot regni Proceribus, Chriftiernum
regni jura fe obfervaturum fore fpondentera, Re-
ftituit Sed coronatione Regis peracla , qvum
Ordmes laufo convivio exciperentur , laniena illa de-
teft.bilis Holraienfis feqvebatur, qvam Archiepifco-
po merito etiam adlcnbiraus (q).
(f) Pnffend^rfiris in h:ft.S))ioroth,p.2io, (m) Cbron.Rbytm*
f. 4f4. (rf) ?;tfend.rf. p i*3-(-)Chron. Rhytm. p, 45.1. (p)Ues-
fen Scond, iil. Tm, IV. p. 73- Pufendorf, p. 274, (q) Loccen*
brfi. rer, Svec. p 1-7,20.-, ($ feqq. confulatur de tota bacce pA-
ragrapbo Celeberr. NetttlMadt \\\ fcw ©tVC&. Bibl, pag*
100. cum feqq.
$♦ XV.
QVum dominium Papifticum per infinitas areeslentis incrementorura gradibus ad fupremum
perveniflet apicem; magnitudine fua preflum fubiro
co.labafcit ruina. Mirari fubit, fingularem hoc tem-
pore
pore & confpiratum oranino confenfum cauffarum
naturalium & civilium cum fupernaturahbus atqve
Divinis. Utrasque camen Divinas jure adpellaveris,
qvia idem eftDeus, qvi res moderatur humanas,
& fuam verbo voluntatem denunciat, Immanes a-
deo erant iniuria? in Sviones concumulata?, ut o-
mnem vincerent patieutiam, Hoitiura perfidia re-
petitis docuirtentis probata, & hoirendo nuper crti-
deuta.is argu nento'perfpccla,fpem lorcis in fjfurum
lcetioiis preclufir, nifi ipfe malorum radices excifas
fuiflent Inter hrc temporum nubila in meditim
prodiit Guftavus Eriet, bemgno qva-i ccelo in ter-
ram deiniffus ad opm-ilandum afP_nf*i:s. In hoc emi-
nebant ingenium, dotfnna, prudcuna . jrorn.udo&
cerera? virrutes m.gna neg.ria anm.anres Vidit
autem ille , mfi fra<fr_. hrera^-hu paprbca plenam
Parrias libertarem ftarumque f.. lice.n reilinn noc pos-
fe. Mulnplex enim expenemu* docn.A-:. Pr.nules
Papales externi jugi vmdices &, R.og,nu _-<n.c.p>nn-
qve ind'genarum infenfiflimcs hAid iu.ile kvbcl-
f'm Archiepifcopi animofitafem in ip.o rerum ge-
rendarum exordio expertus fuerat Guibvns N<-"_j
erat obfcurum ,qvod jura c< Privilegn . qnbu_.g-..i-
-debat Clerus Papifticus taiia" cfleni. ur n ai.ei nbus
illis, falva;Respublieaefle tion pollet. Potc-ncia inpu-
rais Epifcoporum politica , dignitate, opbvs, raili-
re locisqve mtinitis fuitulra , intrafparia, admcdum
angufta imperiuin limitabar,. Sujiuusad iuftm*- "da
regni
regni hegotia necefTarii, inerd fuperftirioforum vui-
go & feditiofis ejus ducibus non tam alendis, qvara
faginandis irnpendebantur, Sic Svecia opis alienae
indiga arn aheno immergebarur- Elt illa jam exfti-i
tit rerum facies , uc auc excuriendum foret j .gutti
papifticum. aut Parria extrerha fubiret, Vel ha^
caufla? fatis vahdac fuiflentad exterminandura impc-
riura Papale. Quilibet enirn perfpicere potu»t, illam
religionem non efie a Peo, qva.rot mala focietati ci-
yih inferret. Sed animis jn has partcs inclinari cceptis
Ccelefte acceflit pondus. Doiftrina enim evangelii,
pnmum Germanorum hue ad^eiientium rejationi-
bus, mox indigenis, qvi L.utherum Wineberg* au-
diverant internunrns in Sveciam d< ferebatur, H«c
fcriptis Lutheri juxra adve&is illuftVafa. errores Pa-
pifticos detevif pmniurac_ue oculis exhibuit fpeftan*
dos. Et qvema .'raodun» Rex ventatem dogmatum
evangelicorvm ipie percepit, ica de jllis propagan-
dis adraodum grat fallicitus, Magna tamen circa
hoc negorium uus eft circutnfpeftione, illam ingre-
dienst^/um, qvas & indoli religionis Chriftianae &
pra°fenti rerum ftarui convenierttiflima foret- Ev-
angehum publke docenilum curavir, Neque permi-
fit, ut Clerus Papifticui vel alii ejusdem fuperftirio-
jiis. hommes huic operas intentos perfequerentur, Do-
jftonbus etiam Evangelicis prohipuit, ne in paitem
adverfam acerbe declamarent, qvod eacafperandis
potius, qvam convincendis hominum ammis infer-
K" vire
m*i ..-'.-
Vire Facile intellexif. Difputafio qvoqve inrer Oianm
Petri & Petrum Galie in freqvenfi conceilu Upfalise'
habita caufl* Pontificias prodidit infirmitateiTu Efc'
qva certius ciVes de veritate doclrina; Evangelicaj'
perfvad«rentiir, novi fcederis libri illo jubente m !;,i
gvam vernacuiam eonverfi Kieriinf Unde brevi
tempore faftuffl ef!, ut plures' fattem prudentiores
rejedla Pontificia, Religionem Evangtlico-t.uthera'
nam amplecliererttUf. Erroribus autefii Papiffni ex
anirriis hominum eXcuffis, Vulrigra feipublicae iride1
jnfl<&a curare expedirius erat. Rex ifaqve fapientis-
fimus Epifcopis & Clero vires irriinuiE rie iri pofte-
rum irnpefio forfriidabiles eftenf, Praduks caftellis
fuis cedere coegit, pofthac vefbi fantrim.gladio ufu^
ros. Prsdia a RegibuS imprudenter alieimra feipuj
blicse reftiruir ;qva? vero Nobiles inorficiofe dbnave-
ranr, ad fuperftites' illorrim familias rediefunt Mo-
riachos qvidem clauftris fuis non extrufit, fed qvurri
jam ainte ad paueifatem fedasus efTec eorum nurrie-
rus vmajqrem cerifum rion reliqvit, qVarri qvi illis
fnftentandis fofficeret; qvod reliqvum erat publi-
cos in ufus impendebatur. Neqve inde Epifcopi &;'
Abbares curam ccenobiorum egerunt, fed alii proba-
ts fidei viri, qvi racionem redituum Regi redderenr,
Voientibus integrum erat ecenobiis excedere & aU-
ud eligere vira* genus, qvod fnulti etiarri fece-
runt, Hinc qvurri numeruS rraterculorum iftorurti
indies decrefceret, neqVe- alii advenirent, vanitate Vtf*
topum
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j^jum-JiLQnaftlcoea p^erfpe&a, etiam h_ec bona m
fmum Reipublicae recidebant, Dua? decimarum par-
tes corona? vindicabantur, una Ciero remanebat,
Cum ipfa fuperftitione, qva. haSertus innuraera fu-
erant lucra papiftica ceflarunt. Papa; ausoritas e-
vanuif, nee Romae amplius Ve&igal folvebatur.Caus-
fie civiles fuum ad forurri femittebantur, & multas
pecuniaria. ad Regem tantum pertinere ceeperunt, I-
piis etiam Qericis injungebatur eoram Judice civili
dicere cauflaffl,
Qvid multis ? Clericaiis ordo, qvi atitea Pontifici
Romano &ArchiepifcopOjOrdirtario ejus in PatriaLe-
gato paruerat, |ara qvoad perforias jura & privilegia
imperio fubjiciebatur Et fic respublica, qva: in papis-
rao duplex fueraf, veram ad Unitateffl revoeabatur.
Variis qvidem arcificiis fuiiffl poflfflodum dominium
indueere conabartcur Pontificii femporepraecipueße-
gum Johannis 5c Sigisraundi, fedDeo pro falute gre-
gis fui advigilante omnes eofummachinationesinfu-
mos abierunt, Sc purarri adhuc fervaraus evange-
lii doclxinarri cum vera politia arriice confentienremi
ad feram utinam transraittamusofteritateiru
TANTUM.

